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Аннотация. В статье описано применение лего-3конструирования для развития 
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В соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом дошкольное образовательное учреждение является первой об-
разовательной ступенью, и детский сад выполняет важную функцию под-
готовки детей к школе. Процесс обучения надо организовать так, чтобы 
появилась собственная активность ребенка, как важная составляющая ус-
пешности его дальнейшего обучения [4]. 
Ребёнок, маленький исследователь мира, и, получая различную ин-
формацию о мире, остро нуждается в объяснении, подтверждении или от-
рицании своих мыслей. Часто перед педагогами и родителями стоит про-
блема, как научить ребёнка задавать вопросы, чтобы из ответов получить 
исчерпывающую информацию о предмете, понимании происходящего. 
Вопрос – показатель самостоятельности мышления. В раннем возрасте ре-
бёнок приобретает жизненно необходимые навыки и умения: пользоваться 
ложкой и вилкой, умываться, одеваться; не менее важны умения получе-
ния и применения знаний. 
Для ребят дошкольного возраста игра имеет исключительное значе-
ние: игра для них – учеба, игра для них – труд, игра для них – серьезная 
форма воспитания. Игра для дошкольников – способ познания окружаю-
щего мира.  
В процессе игры у детей вырабатывается привычка сосредотачивать-
ся, мыслить самостоятельно, развивается внимание, стремление к знаниям. 
Увлёкшись, дети не замечают, что учатся: познают, запоминают новое, 
ориентируются в необычных ситуациях, пополняют запас представлений, 
понятий, развивают фантазию. Даже самые пассивные из детей включают-
ся в игру с огромным желанием, прилагают все усилия. 
Игры, способствующие развитию восприятия, внимания, памяти, 
мышления, развитию творческих способностей, направлены на умственное 
развитие дошкольника в целом. 
Обучение математике детей дошкольного возраста немыслимо без 
использования занимательных игр, задач, развлечений. С детьми нужно 
«играть» в математику. Дидактические игры дают возможность решать 
различные педагогические задачи в игровой форме, наиболее доступной и 
привлекательной для детей. Основное назначение их – обеспечить упраж-
няемость детей в различении, выделении, назывании множества предме-
тов, чисел, геометрических фигур, направлений. 
Формирование элементарных математических представлений на-
правлено на развитие важнейшей составляющей личности ребенка – его 
интеллекта и интеллектуально-творческих способностей.  
У детей дошкольного возраста, оно должно происходить в сочетании 
игровой, проблемно-поисковой и практической деятельности.  
Актуальность введения LEGO-конструирования в образовательный 
процесс дошкольной организации обусловлена требованиями к формиро-
ванию предметно-пространственной развивающей среде, востребованно-
стью развития широкого кругозора дошкольника и формирования предпо-
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сылок универсальных учебных действий. Мы рассматриваем LEGO-
конструирование, как вид деятельности, способствующей развитию иссле-
довательской и творческой активности детей, умений наблюдать и экспе-
риментировать [1; 3]. 
LEGO [лего] (от дат. Leg-godt – «играй хорошо») – серии конструк-
тора, представляющие собой наборы деталей для сборки и моделирования 
разных предметов [2]. 
Использование сюрпризных моментов, игровых и проблемных си-
туаций, развивающих, логико-математических, занимательных игр и уп-
ражнений с использованием лего-конструирования повышает эффектив-
ность формирование элементарных математических представлений у детей 
дошкольного возраста. 
С помощью применения лего-конструирования легко можно интег-
рировать познавательное развитие, такое как техническое конструирование 
с художественно-эстетическим развитием, творческое конструирование с 
социально-коммуникативным развитием и с другие. 
Лего-конструирование помогают развивать интеллектуальные каче-
ства: внимание, память, особенно зрительную; умение находить зависимо-
сти и закономерности, классифицировать и систематизировать материал; 
способность к комбинированию, то есть умение создавать новые комбина-
ции из имеющихся элементов, деталей; умение находить ошибки и недос-
татки; а также способность предвидеть результаты своих действий [1; 3]. 
При работе на платформе, можно предложить задание поставить, на-
пример кирпичик красного цвета в правом верхнем уголке, в нижнем ле-
вом поставить лего-человечка и т.д. У детей развивается способность ори-
ентироваться в пространстве. Находить общие признаки в двух группах 
деталей «Найди общее и выдели» (в одном обруче лежат только синие ле-
го-элементы в другом разного цвета, по тому же принципу по размеру, по 
цвету) Дети получают первичные представления о геометрических фигу-
рах и признаках предметов (построй дом, елку). 
При подсчете шипов на лего-элементе они начинают считать до 10 и 
далее. Развивается умение применять такие понятия как «больше, меньше, 
поровну, устанавливать соотношения. Так же кирпичик можно использо-
вать как единицу измерения (замена линейки). 
У детей формируются представления об использовании слов обозна-
чающих числа (собрать цифру объемную, а так же плоскостную). 
При задании «Продолжи ряд», развивается внимание, память. Пони-
мать последовательность, количество и величины. Развивается способ-
ность применять математические знания и умения в практических ситуа-
циях в повседневной жизни, например, чтобы во время игр разделить кир-
пичики поровну между участниками игры.  
Возможности лего-конструирования оставляют образовательному 
учреждению право выбора способа формирования у воспитанников мате-
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матических представлений, в том числе с учетом особенностей реализуе-
мых основных и вариативных образовательных программ. 
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Исследование вопроса реализации образования в пенитенциарных 
учреждениях вызвано рядом обстоятельств: количеством осужденных, со-
держащихся в исправительных учреждениях и следственных изоляторах  
(563, 166 человек: 463, 444 осужденных в исправительных колониях,  
